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риалу. В начале семестра студентам выдается рабочая программа изучаемой дисцип-
лины, перечень рекомендуемой литературы и методических пособий, план контроль-
ных мероприятий и сроки их проведения. Преподавание механики материалов в тех-
ническом вузе не должно быть оторвано от изучения других специальностей. 
Преподаватель, читающий лекции по механике материалов, обязан быть эрудирован-
ным и в вопросах, касающихся ее технических приложений в части конкретных ин-
женерных задач. 
Дифференцированный подход к обучению. Необходимо всегда учитывать ин-
теллектуальный уровень аудитории. Если он недостаточно высок, то начинать изуче-
ние надо с самого простого, наглядного, расчленяя сложные понятия, чаще привле-
кая интуицию, геометрические и физические иллюстрации. 
Напротив, если в аудитории в основном собрались сильные студенты, то нера-
зумно останавливаться на очевидном, рассматривать слишком простые примеры. В 
такой аудитории слишком подробные объяснения расхолаживают студентов, ведут к 
снижению их активности. Поэтому преподаватель должен проявлять гибкость, быть 
очень чутким к настроению слушателей. 
Мультимедийные средства обучения следует применять только в том случае, ес-
ли они повышают эффективность обучения. Ничто и никто не заменит интересную 
лекцию прочитанную непосредственно лектором; нет ничего лучше хорошей класси-
ческой лекции, прочитанной умным, талантливым лектором. Но применение муль-
тимедийных средств там, где они уместны, где они улучшают усвоение материала – 
можно только приветствовать. 
На кафедре разработана серия методических пособий в помощь студентам, изу-
чающим механику материалов, а также преподавателям, проводящим по ней практи-
ческие занятия. Эти методических пособия многофункциональные, ибо они: содер-
жат краткие теоретические сведения, содержат задачи выполняемые студентами при 
решении РГР, различного уровня сложности для постепенного, поэтапного усвоения 
материала; содержат контрольные вопросы по всем разделам теории; включают ре-
шения основных задач по заданной теме; позволяют студентам самостоятельно изу-
чать конкретные разделы механики материалов, что особенно полезно для студентов 
заочной формы обучения. 
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Белорусская экономика нуждается сегодня в специалистах, умеющих действо-
вать в ситуациях некоторой нестабильности, сопряженной с риском, специалистах, 
умеющих анализировать и принимать ответственные решения. В связи с этим при 
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обучении студентов, особенно экономических специальностей, широкое распростра-
нение получает кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций). Процесс обучения 
с использованием данного метода представляет собой имитацию реального события, 
сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, 
небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 
материал подается студентам в виде кейсов (жизненных проблем), при осмыслении и 
разрешении которых происходит актуализация и усвоение определенного комплекса 
знаний в результате активной и творческой самостоятельной работы: самостоятель-
ного целеполагания, сбора и анализа необходимой информации, выдвижения идей 
(моделирования решений), принятия итогового решения и его оформления, самокон-
троля, самоанализа и самооценки.  
Необходимо отметить, что внедрение данного метода в учебный процесс требу-
ет определенного уровня подготовки как преподавателя, так и студентов. Прежде 
всего речь идет о повышении методологической культуры преподавателя, т. е. освое-
ния различных методов анализа (проблемного, системного, праксеологического, про-
гностического и др.) и умении сочетать кейс-метод с другими методами обучения 
(игровыми, «мозговым штурмом», эвристическим, беседой, дискуссией, поисковым, 
объяснительным и др.).  
При разработке кейсов преподавателю следует помнить, что подобранная в нем 
информация не должна выходить за пределы последних пяти лет, поскольку совре-
менные события вызывают у студентов более живой интерес, нежели исторические. 
Это осложняет использование в качестве теоретического материала многих учебных 
пособий за сроком их давности. Поэтому при подготовке кейса преподавателю при-
дется использовать Интернет-ресурсы, актуальные публикации, свежие видеомате-
риалы. Также нужно обратить внимание на этап индивидуальной самостоятельной 
работы студентов с кейсом. Здесь требуется большое искусство преподавателя, чтобы 
стимулировать интерес студентов к самостоятельной работе, активизировать и ин-
тенсифицировать их учебную деятельность. В процессе самостоятельной работы к 
студентам применимы самые различные методы и приемы обучения, в том числе и 
традиционные. 
Отметим, что применение кейс-метода на занятиях по иностранному языку не-
языковых вузов должно быть направлено на развитие коммуникативного потенциала 
студентов, а не на всестороннее изучение проблемы как таковой. Это связано, во-
первых, с недостаточной компетентностью преподавателя в области экономических 
(технических) наук, а во-вторых, с тем, что оформление результатов обсуждения про-
блемы, а также проведение дискуссии должны осуществляться на иностранном языке, 
а не родном, за счет чего сокращается время на изучение проблемы и ее обсуждение в 
микрогруппах (15–20 минут) и удлиняется время на оформление итогов совместной 
работы студентов и их презентацию (около 25 минут). При оценивании результатов 
работы малых групп с кейсом следует уделить особое внимание таким критериям, как 
языковое качество письменной части оформления решения проблемы (более 5 баллов) 
и этика ведения дискуссии, отсутствие грубых лексико-грамматических ошибок в уст-
ной речи (15 баллов и более), тогда, как за критерии новизны и неординарности реше-
ния проблемной ситуации можно присудить меньшее количество баллов (не более 5, 
при общем количестве баллов – 50 и общем количестве критериев – 6). По остальным 
критериям распределение баллов может быть следующим: правильное, грамотное ре-
шение проблемы – не более 10, краткость и четкость изложения варианта решения – не 
более 5, активность всех членов микрогруппы в обсуждении – 5 и более. Заметим, что 
в неязыковых вузах применение метода анализа ситуаций возможно, в основном, в ра-
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боте со студентами старших курсов по дисциплине «Деловой иностранный язык», по-
скольку они владеют определенными знаниями по своей специальности и знакомы с 
основными методами аналитической деятельности, имеют более высокий уровень 
языковой подготовки по сравнению со студентами 1-го курса. Эти условия делают 
возможным дальнейшее развитие профессиональных качеств обучаемых, которое 
происходит при работе с кейсами. 
Из опыта применения кейс-метода на занятиях по иностранному языку в тех-
ническом вузе можем заключить, что данный метод предоставляет возможность 
решать следующие практические задачи: формировать у студентов умение читать с 
полным и точным пониманием содержания, а также навыки поискового чтения с 
извлечением необходимой информации; развивать самостоятельность у студентов, 
умение совместно работать в малых группах: самоорганизацию, умение выбирать 
роли, участвовать в обсуждении, самоконтроль и самооценку, развивать навыки 
диалогической/монологической речи, обучать правилам ведения полилога; форми-
ровать коммуникативные качества студентов: умение точно и четко высказывать 
свою точку зрения, аргументировать ее, выражать согласие/несогласие, уточнять 
(переспрашивать) информацию; воспитывать культуру речи: умение слушать, кор-
ректировать оппонентов, исправлять ошибки и тактично вести дебаты; повышать 
мотивацию студентов к учебному процессу.  
Несмотря на ряд трудностей, с которыми сталкиваются педагоги и студенты в 
ходе применения кейс-метода на занятиях по иностранному языку, на практике отме-
чается положительное отношение к нему со стороны студентов. Являясь интерактив-
ным методом обучения, он позволяет им проявлять инициативу, чувствовать само-
стоятельность в освоении теории и овладении практическими навыками, помогает 
студентам почувствовать свою причастность к учебному процессу, учит их совмест-
ной деятельности, самоконтролю и самооценке. В целом, применение метода поло-
жительно сказывается на развитии общего интеллектуального, коммуникативного и 
творческого потенциала студента и преподавателя; оказывает сильное воздействие на 
профессионализацию студентов и повышение профессионализма преподавателя. 
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Изучение учебных дисциплин «Основы права», «Хозяйственное право», «Основы 
хозяйственного права», «Трудовое право», «Основы трудового права» предусмотрено 
учебными планами для студентов экономических и технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения. Актуальность изучения данных дисциплин обу-
словлена коренными изменениями последних лет в законодательстве Республики Бе-
ларусь, активным вовлечением в процессы правотворчества и правоприменения спе-
циалистов в различных отраслях национальной экономики. В связи с указанным 
изучение студентами основных понятий и тенденций в современном белорусском пра-
ве, его роли в жизни современного белорусского общества и специфики организации, 
регулирования и реализации правоотношений в системе общественных отношений в 
целом является важным и необходимым звеном в системе высшего образования.  
